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Povijest
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo HID (www.hidd.hr)
još je 2003. izradilo nacrt idejnog projekta za uspostavu central-
nog portala domaæih znanstvenih èasopisa.* Tu inicijativu supotpi-
sali su Hrvatsko knjiÞnièarsko društvo (www.hkdrustvo.hr/), Hrvat-
ski informatièki zbor (www.hiz.hr) i Zagrebaèko arhivistièko dru-
štvo (www.daz.hr/zad/) i poslali u tadašnje Ministarstvo zanosti i
tehnologije (MZT) i na adrese redakcija svih domaæih znanstvenih
èasopisa. Inicijativa je naišla na odobravanje MZT-u i tridesetak
redakcija.
Ohrabren pozitivnom ocjenom HID je ponudio svoj idejni projekt
na realizaciju Sveuèilišnom raèunskom centru Sveuèilišta u Zagre-
bu (Srce). Srce je tijekom 2004. godine prijavilo Ministarstvu zna-
nosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) prijedlog projekta informacij-
ske tehnologije (tzv. i-projekt) pod nazivom HRÈAK – Portal otvo-
renog pristupa hrvatskim znanstvenim i struènim èasopisima.
MZOŠ je krajem 2004. prihvatio prijedlog i na temelju sklopljenog
ugovor sa Srcem poèeo financirati projekt. SRCE je u ugovorenom
roku od godinu dana završilo realizaciju projekta,** koja se u ovoj
poèetnoj fazi sastoji od softverske podloge za prikupljanje infor-
macija od strane redakcije naših znanstvenih i struènih èasopisa.
Koristi uspostave portala HRÈAK
Nešto kasnije u odnosu na razvijene zemalje i naše na-
prednije redakcije znanstvenih i struènih èasopisa su
zapoèele s izradom svojih internetskih stranica. Na tim
stranicama se moÞe uoèiti veliko šarenilo. Neke re-
dakcije:
– imaju samo osnovne podatke o redakciji i o svom
èasopisu
– uz osnovne podatke poèele su objavljivati i sadrÞaj
svakog novog izdanog broja
– uz sadrÞaj prilaÞu i saÞetak objavljenih radova
– uz sadrÞaj i saÞetke prilaÞu i radove uglavnom u
PDF-formatu
Postoji i takva praksa da se svaki broj èasopisa objavljuje kao jedin-
stven PDF-dokument, a u rijetkim sluèajevima postoji moguænost i
jednostavnog ili naprednog pretraÞivanja sadrÞaja èasopisa
Gotovo svaka redakcija koja ima internetske stranicame ima vlasti-
to tehnièko i grafièko rješenje. Na našu Þalost više od polovice od
dvjestotinjak domaæih redakcija još uvijek nema internetske stra-
nice i tek razmišlja o pronalaÞenju i financijskih sredstava i teh-
nièkih rješenja za hvatanje koraka s razvijenim svijetom i za-
poèinjanja paralelnog obljavljivanja èasopisa u elektronièkom i
papirnatom obliku.
HRÈAK svim redakcijama osigurava softversku podršku za ob-
javljivanje èasopisa na internetu, bez obzira u kojoj fazi informati-
zacije se nalaze:
1. redakcijama koji još nemaju internetske stranice, ili imaju samo
rudimentarne elemente internetske stranice, nudi se jednostavno
besplatno tehnièko rješenje kako bi se mogli u kratkom roku poja-
viti i u elektronièkom obliku, što je imperativ 21. stoljeæa
2. redakcijama koje veæ imaju razvijen online-pristup pruÞa se
veæa funkcionalnost, pretraÞljivost i stabilnost
3. svi èasopisi postaju vidljivilji cijelom svijetu, jer svi potencijalni
korisnici na jednoj internetskoj adresi mogu pronaæi veæi broj do-
maæih znanstvenih èasopisa
4. veæa vidljivost i svjetska online-dostupnost rezultirat æe veæom
èitanošæu tih èasopisa i èlanaka u njima, što je upravo cilj i autora i
redakcija. To æe rezultirati i porastom faktora utjecaja tih èasopisa
5. marketing centralnog portala u svijetu æe raditi sve ukljuèene re-
dakcije i vidljivost portala bit æe veæa (svi za jednog jedan za sve)
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** Autori idejnog projekta u HID-u bili su Mirjana Mihaliæ, Iva
Melinšèak Zlodi i Tibor Tóth
** Voditelj projekta u Srcu je Miroslav Milinoviæ, a èlanovi
tima iz Srca su: DraÞenko Celjak, Nino Katiæ i Nebojša To-
polšæak. Na realizaciji su kao vanjski suradnici suraðivali
autori idejnog projekta te Jadranka Stojanovski i Iva Me-
linšèak Zlodi.
6. poštivajuæi svjetske norme (standardizirani metapo-
daci) portal omoguæuje integraciju podataka u sve
inozemne portale, a time i bolju pretraÞljivost i do-
stupnost svih unijetih priloga
7. jedinstven portal je ekonomièan jer ne mora svaka
redakcija izraðivati i odrÞavati svoje internetske strani-
ce, brinuti se o sigurnosnim kopijama i sl. To je u inte-
resu poreznih obveznika ove zemlje, jer naši èasopisi
veæinom Þive od subvencije MZOŠ-a, a ne od pret-
plate
8. sve ukljuèene redakcije sudjeluju u daljnjem zajed-
nièkom razvoju centralnog portala
9. HRÈAK ne iskljuèuje daljnje odrÞavanje vlastitih in-
ternetskih stranica, ako neka redakcija to Þeli.
Funkcionalnost za redakcije
Svaka redakcija, koja se Þeli prikljuèiti ima moguænost
i obvezu:
– da odabere urednika/administratora svog dijela
portala,
– da unese i aÞurira osnovne podatke o èasopisu na
hrvatskom (i poÞeljno) i na engleskom jeziku (bez
obzira na jezik èasopisa). Osnovni podaci ukljuèuju:
- naslov, engleski naziv, alternativni naziv
- UDK; ISSN, e-ISSN, CODEN
- opis èasopisa na hrvatskom i engleskom
- uvjeti korištenja na hrvatskom i engleskom
- kontaktni podaci
- podruèja i grane znanosti u koje redakcija uvrštava
èasopis (izbornik po klasifikaciji MZOŠ-a)
- upute za autore na hrvatskom i engleskom
- upute za pisanje referencija na hrvatskom i en-
gleskom
- upute recenzentima na hrvatskom i engleskom
- impressum na hrvatskom i engleskom; u impressu-
mu su navedeni èlanovi redakcija, savjeta, moÞda po-
vijest èasopisa, i sl.,
Gornji podaci unose se samo jednom i ne mijenjaju
se dok uredništvo ne smatra potrebnim unijeti neke
izmjene.
Nakon kompletiranja podataka o èasopisu, unose se





Nakon toga se pristupa unošenju svakog pojedinog
priloga u tom broju:
- Iz izbornika se za svaki prilog bira kategorizacija
èlanka (originalni znanstveni rad, pregledni rad, uvod-
nik, nekrolog, itd.),
- DOI (Digital Object Identifier) – podatak koji mnogi
èasopisi još uvijek nemaju, ali æe vremenom postati
standardni dio bibliografskog opisa,
- imena i prezimena autora,
- oznaka za jezik naslova, saÞetka i kljuènih rijeèi
rada. Trenutno se moÞe odabrati: hrvatski, francuski,
engleski, njemaèki i ruski jezik,
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- na svakom jeziku zasebno unose se: naslov rada, saÞetak, kljuè-
ne rijeèi, stranice “od – do”,
- na kraju se uèitava puni tekst rada (u XML, PDF, DOC i drugim
formatima),
– omoguæen je ispravak krivo unesenih kao i nadopunjavanje veæ
unesenih podataka,
– prikaz unesenih radova na portalu je trenutaèan,
– sustav lozinki omoguæuje potpunu zaštitu podataka.
Uredništva imaju slobodu unositi radove iz tekuæih kao i starijih
godišta.
Obrasci za unos, imaju ispod svakog polja napisan primjer sadr-
Þaja tog odreðenog polja.
Svako uredništvo moÞe raèunati na svesrdnu pomoæ tima koji je
realizirao projekt, osobito u poèetku dok se redakcija ne uhoda s
unosom svojih podataka.
Tijekom rada postoji vjerojatnost da æe praktièan rad donijeti na
vidjelo neke situacije, koje u fazi projektiranja nisu bile predviðe-
ne, niti ih je probna faza pokazala. Takvi nedostaci æe se doraditi u
kratkom vremenu.
Funkcionalnost za autore
HRÈAK osigurava za autore jednostavan dostup do radova, po-
veæanu vidljivost radova, a time i veæu moguænost odjeka rada
unutar hrvatske znanstvene zajednice. Buduæa integracija meta-
podataka u razlièite meðunarodne informacijske servise, što æe
omoguæiti višejeziènost, osigurat æe bolju vidljivost radova i unutar
meðunarodne znanstvene zajednice te veæu citiranost radova.
Planirana razmjena podataka izmeðu portala HRÈAK i CROSBI
(http://crosbi.szi.hr) omoguæit æe trenutno pojavljivanje unesenog
rada u CROSBI bazi te bitno olakšati osiguravanje cjelovite biblio-
grafije radova za pojedinog znanstvenika. To æe posebice biti dra-
gocjeno znanstvenicima iz društvenih i humanistièkih znanosti
koji su veæinom orijentirani na publiciranje u domaæim èasopi-
sima.
Funkcionalnost za korisnike
Portal HRÈAK sa svim svojim sadrÞajima je online dostupan 24
sata na dan svih sedam dana u tjednu za bilo kojeg korisnika sa
zemljine kugle. Uz to korisnici mogu birati pristup na hrvatskom ili
engleskom jeziku:
– jednostavno i napredno pretraÞivanje svih bibliografskih poda-
taka, saÞetaka i kljuènih rijeèi svih unijetih èasopisa ili samo poje-
dinih podskupova,
– pregled sadrÞaja (TOC – Table of Contents) svih brojeva uklju-
èenih èasopisa izabranih iz abecednog popisa ili po podruèjima i
granama znanosti,
– uvid u bibliografske podatke, saÞetak i kljuène rijeèi svakog pri-
loga svih ukljuèenih èasopisa neovisno o tome da li je korisnik
došao do referencije navigacijom ili jednostavnim odnosno na-
prednim pretraÞivanjem,
– otvaranje i èitanje punog teksta svakog priloga svih ukljuèenih
èasopisa neovisno o tome da li je korisnik došao do referencije na-
vigacijom ili jednostavnim odnosno naprednim pretraÞivanjem
– “pretplatu” na pojedini èasopis na portalu, što znaèi da takav
korisnik automatski dobiva obavijest elektronskim putem ako se
na portalu pojavi novi broj èasopisa na kojeg je korisnik pret-
plaæen.
Ukljuèivanje pojedinih èasopisa
Svaka redakcija koja se ukljuèuje mora imati na raspolaganju
osobno raèunalo i kvalitetan prikljuèak na internet. Sudjelovanje u
projektu HRÈAK podrazumijeva da redakcije prihvaæaju principe
otvorenog pristupa znanstvenim informacijama, što znaèi da bes-
platno daju korisnicima na uvid online-verziju svojih èasopisa, uz
poštivanje autorskih prava od strane korisnika. Ukljuèene redakci-
je dobivalju lozinku za unos i administriranje sadrÞaja vlastitih èa-
sopisa, a od projektnog tima dobivaju poèetnu edukaciju i podr-
šku po potrebi.
Zaintresirane redakcije se mogu javiti slanjem elektronièke pošte
na adresu hrcak@srce.hr.
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